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要旨
　平成23年 7 月に、看護師養成課程をもつ大学（ 2 校）、看護専門学校（ 1 校）に在籍し、同意が得
られ同意書に署名した学生に対し、看護学科志望動機のアンケートを行った。無回答項目のあるも
のを除いた446名（大学生205名、専門学校生241名）を解析対象とした。上位 5 項目は、 1 位「人の
役に立ちたい」85.7％、 2 位「身近な人の役に立ちたい」80.0％、 3 位「人が好き」と「再就職や転
職」が同率の73.3％、 5 位「看護に興味があった」69.3％であった。男女別、養成課程別にみても、





























































































　看護師志望動機を図 1 に示した。上位 5 項目
は、 1 位；質問12「人の役に立ちたい」85.7％、
2 位；質問13「身近な人の役に立ちたい」80.0％、
3 位；質問 4 「人が好き」と質問17「再就職や








示した。女子の志望動機上位 5 項目は、 1 位；
質問12「人の役に立ちたい」86.9%、 2 位；質問
13「身近な人の役に立ちたい」80.5％、 3 位；
質問17「再就職や転職」76.3％、 4 位；質問 4
「人が好き」75.6％、 5 位；質問11「看護に興味」
71.1％であった。

























　　高校生 ・ 専門学生 ・ 大学を卒業 ・ 短期大学を卒業 ・ 社会人 ・ その他（　　　　　　）	
　	
３、２で社会人と記入した方にお聞きします。社会人の前の学歴は下記のどれでしたか	　　	
　　高校生 ・ 専門学生 ・ 大学を卒業 ・ 短期大学を卒業 ・ その他（　　 　　　　　　　）　	
　	




1　他の人に勧められた　          　　　　　　　　　　　　  　 	 	はい　・　いいえ 	
　　主にどなたの勧めですか　→　父・母・兄弟・学校の先生・その他　（　　　　　）	
2　人とコミュニケーションをとることが好きだから 	 	 	はい　・　いいえ 	
3　将来の職業に自己表現できる仕事だと感じた 　	 	 	はい　・　いいえ	
4　人と接するのが好きだから 	　　　　　 　　　 	 	 	はい　・　いいえ	
5　家族の病気や家族の入院などから看護師にあこがれた　　　 	 	はい　・　いいえ　   　　　　　　　　　　　　　　　     	
6  入学前に看護を体験し（オープンキャンパス、看護体験等）看護師にあこがれた	
　                                                          	 	 	はい　・　いいえ　　　  　　　　　                                            　	
7  過去に入院や通院などで看護を体験した経験があり、看護師にあこがれた　	
　　 　 	 	 	 	 	はい　・　いいえ　　                                                       　　	
8  家族に看護師がおり、あこがれた    　　　　　             	 	はい　・　いいえ 	
   　 家の中のどなたですか　→　父　・　母　・　兄弟　・　祖母　・　祖父　・　親戚 	　	
9　知人に看護師がおり、あこがれた   　　　　　　　　　　 　 	 	はい　・　いいえ	
10　看護に関するニュースやテレビ番組、書籍をみてあこがれた 	 	はい　・　いいえ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　      　　　　　　	
11　看護に関することに興味があり学んでみたいと思った　　　         	 	はい　・　いいえ	
12　社会に出てから人のために役立つ仕事がしたいと思った  　　　 	 	はい　・　いいえ	
13  身近な人を助けたい　　　　                         　　  	 	はい　・　いいえ 	
14  世界で活躍したい 	                                   　 	 	はい　・　いいえ	
15　国家資格が得られることに魅力を感じた           　　　 	 	はい　・　いいえ	
16　初任給が他の職業の同じ年代の人よりも高いと思った　　　 　 	 	はい　・　いいえ                   　                       　　　　　　　	
17  再就職や転職がしやすいから	　　　　　　　　 	 	 	はい　・　いいえ 	
18  人の世話をするのが好きだから 	　　　　　　     	 	はい　・　いいえ	
19  自分の学力に合った学校が看護師の養成校であった 　　    　 	 	はい　・　いいえ 　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　	
20  たまたま現在の学校に合格したから 	                        	はい　・　いいえ 	

















































































































































































































































































































































































































































Purpose: To know the motives of nurses’ school students for choosing a nurses’ course in a college or a 
vocational school.
Method: Cross sectional research was conducted with students in two colleges and one vocational school using 
a self-administered questionnaire (21 questions) in July, 2011. 
Results: The number of analyzed by the questionnaire was 205 from the colleges (50 male and 155 female) and 
241 vocational school (50 male and 191 female). The percentages of the top five motives chosen were ranked 
as follows: 1) A job where I feel useful for others. (85.7 %); 2) Want to help people around me. (80.0%); 3)
Like being with people (73.3%); 4) Easy to re-enter employment or re-locate. (73.3%); 5) I am interested in 
nursing. (69.3%); The reason given from a religious viewpoint was very low in response. When comparing 
male and female, results showed that responses for the item “nurses’ license is a nationally recognized one” was 
higher for males, whereas the responses for the item “easy to re-enter employment or relocate” was higher in 
females.  The percentage for the item “easy to re-enter employment or relocate “ as well as “ the salary is higher 
than other jobs for the same generation”  was higher for vocational school students than for college students.
Conclusion: We revealed the motives of the college and vocational students for choosing a nursing course.
Discussion: Clearing the motives of nurse students in school is useful for estimating the supply and demand 
relation of nurses in the future.
Keywords: Motives, Nurses’ school student, Self-administered questionnaire
《Research note》
The motives of students at a nurses’ school students for choosing to study 
the subject of nursing.
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